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APPROVAL  OF AIDS TO THE COAL INDUSTRY
rN 1978(1)
The Commjssion, on a proposaL from Mr Brunner.has  approved aids to the coa[-industry
in Betgium, France, t'he FederAL RepuQLic of Cermany End the Unitefl KinEdom, for 1978'
The commission has therefore found that the nationaL aids decLared tor 1978 compLy
with oecision 528/T6/Ecsc and lriLL not tmpair: the smooth openation of the common
market, The CounciI has aLready been consulted and the Comrnission witl" now be
notifying the Governments in questton" Decisions on the matter r+iIL be pubLished -
in the OfficiaL JournaL"
1) The French Government js authorized to grant the French coal' industry the
foLLowing aids for 1978:
:",ri 4n amount not exceeding FF 2 229 900 000 to cover min'ing losses;
b) An amount not excee-ding FF 200 00il 000 to cover financiaI Losses sustained
by the centra! admi'ni strat'ion of charbonnages de France.
The aids referred to in (a) and (b) a["-ive must not exceed actuaL [osses'
auchorised to grant aids totetLing t  20 800 000
amount of f- 2A 800 000 for the coal marketing
3)
to
a) A grant not exceedi ng {- 3 300 000 t1 cover cost, incurred,
by the National"  CoaL Board (NCB) on the reLocation of peisonneL under the
production rationa[ization programme i 
'i
b) A jd not exceedi ng [. 9 000 000 towar',is coa t. and coke stockpi  t" inE' 
,
c)Aidnotu".*.Ji"dig500t}00forcje|iveriesofpower-stetioncnaLtO5cottanr|.
The Betgian Government is authorizecl to grant aid not exceeding Bfrs 6 2A5 400 000
the BeLgian coaI industry for the caLendar year 1978"
The amount of Bfrs 6 205 400 000 for the calendar year 1978 1s made up as folLows:
a) Investment aid not exceedSng Bfrs 288 800 000
of whi ch:
2) The United K'ingdom Government is
to the British coaL industrY- The
year 1978179 is made uP as folLows:
fortheCampinecoaLfieLd:anamountnotexceed.ing
and for the Sud coaLfie[d: an amount not exceeding
b) Aid not exceeding Bfrs 5 916 600 000 to cover mining
for the campine coaLfieLd: an amount not exceeding
,l
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rs. (1) c(78) 132?-?*
arld for the Sud coaLfieLd: an amount not exr;eeding Bfrs 1 797 400 000
4) Tl're Government of the FederaL RepubLic of Germany is authorized to
grant the foLLowing aids to the German coaL inrJustry during the caLendar
year 1978:
a)
b)
Investment ajd not exceeding
io undertakings in the coa L jnd stry in 'lrder
to increase investment;
Promotion of deveLopment and innovat'ion not
ex ceed'i ng
DM 732 000 0cl0
c) Payment of premi urns to
p'iece-workers for each
E round, not ex e eed'i ng
d) A i d not ex ceed'i ng
DM 99 800 000
day-rate ilor[<ers end
shift  uorked undeir'*
Dt4 112 000 000 jn aIL;
Dl4 12t+ 800 000 f or the, bui Lding of
{.orrg term securitY stocks.KOMMISSIONEN  FOR DE
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APPROBATION D'AIDES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE HOUILL  (1)
La Commission, sur proposition de M. Brunner, vient drapprouver ['octroi par Ia
France, Ie Royaume-Uni, Ia BeLgique et La R6pubLique f6dd,rate dtALLemagne  draides
en faveur de Irindustrie houiLLdre au cours de trann6e 1978.
La Commission a donc constatd que [es aides nationates, annoncdes pour 1978, sont
conformes avec Ies dispositions de Ia d6cislon 528/76/CECA et ne compromettent
pas [e bon fonctionnement  du March6 Commun. Le ConseiI a deji 6t6 consuLtd et La
Commission procdde maintenant A ta notification des gouvernements int6ress6s. Les
d6cisions seront pubti6es au JournaL OfficieL.
1) Le gouvernement frangais est autoris6 i  octroyer e Itindustrie houiL[6re fran-
gaise pour Irann6e 1978 Les aides su'ivantes:
a) un montant maximaL de 2 229 9OO 000 FF pour [a couverture des pertes drex-
ptoitation;
b) un montant maximaL de 200 000 000 FF pour ta couverture des pertes financidres
de Ltadministration centraLe des Charbonnages de France-
Les aides mentionn6es  sous Les points a) et b) precitds ne doivent pas 6tre
sup6rieures aux pertes effectives"
2) Le gouvernement du Royaume-Uni est autoris6 i  verser au secteur charbonn'ier
briiannique des aides dtun montant total. de 20 800 000 b pour trexercice char-
bonni er 1978/1979.
Le montant de 20 800 000 h pr6vu pour Lfexercice charbonnier 1978/1979 se compose
des aides suivantes:
a) Contribution A [a couverture  des frais occasionnds au National CoaI Board
(NCB) par Les regroupements  dreffectifs en vue de La rationaLisation de ta
production, jusqufd concurrence dtun montant de 3 300 000 b;
b) Octroi drune ajde pour La couverture des frais de gestion des stocks de
charbon et de coke, jusquri concurrence drun montant de 9 000 000 t;
c) octroi drune aide aux Livraisons de charbon de centraLe A ItEcosse jusquti
concurrence drun montant de 8 500 000 b.
3) Le gouvernement du royaume de BeLgique est autorisd A verser, pour Irann6e.
civiLe 1978, des aides jusqurA concurrence de 6 2O5 400 000 FB a lrindustrie
houi L Iere beLge.
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Le montant de 6 205 400 000 FB pr6vu pour Lrann6e civi[e 1978 se compose des
airCes suivantes:
a) Octroi drune aide maximate aux investissements  de 288 800 000 FB
dont pour La
Campine un montant jusqurA concurrence de  ":  ?81 000 000 FB
et pour te Sud un montant jusqufi concurrence de  7 800 000 FB
b) Octroi drune aide pour [a couverture des pertes drexp[oitation des mines
jusqurA concurrence dtun montant de 5 91Cr 600 000 FB
dont pour ta
Camp'ine un montant jusqutd concurrence de  4 119 200 000 FB
et pour te Sud un montant jusqura concurrence de  1 797 400 000 FB
4) Le gouvernement  de [a RdpubLique f6d6ra[e drAItemagne  est autoris6 A octroyer
lers aides suivantes a Ltindustrie houiL[rire  atLemande pendant Lrann6e civiLe
19',782
a) Octroi drune aide maximaLe aux investissements  de 732 000 000 DM aux entre-
prises houiLLdres pour ['intensification de Lf investissementl
b) Promotion du d6veLoppement et de Irinnovation i  concurrence de 99 800 000 DM;
c) Octroi drune prime de mineur aux ouvriers pay6s i  La journ6e et A La t6che
pour tout poste effectu6 au fond, jusqurA concurrence de 1?2 000 000 DM au
tot a t;
d) Aide dtun montant de 124 800 000 DM pour La constitution  de stocks de s6curit6
i  tong terme"